




















 پًرت چگًوٍ در بذن شما قزار دادٌ می شًد
ایي ٍسیلِ در اتبق ػول ٍ هؼوَلا ثب ثی حسی هَضؼی لزار 
خبظ هذت ثستزی یک در غَرت ػذم هطکل .دادُ هی ضَد 
ضت است ٍلی ثطَر هؼوَل ػػز رٍس ػول ًیش ثیوبر ثب ًظز 
لجل اس ػول جزاحی ثزای .جزاح لبثل تزخیع است 
کبرگذاری ایي ٍسیلِ هوکي است آسهبیطبت ٍ ثزرسی ّبیی 
اًجبم ضَد کِ ضبهل ػکس لفسِ سیٌِ ٍ آسهبیطبت خَى هی 
 .ثبضذ
 خطزات کارگذاری پًرت
ِ حبدی ًذارد ٍلی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در ایي ػول هؼوَلا ػبرض
هحل کبرگذاری ایي ٍسیلِ ػٌبغز حیبتی ػجَر هی کٌٌذ ثِ 
اس جولِ .ًذرت هوکي است ػَارؼ ضذیذی ًیش ایجبد ضَد 
ایي ػَارؼ هیتَاى ثِ آسیت دیذى پزدُ ای کِ اطزاف ریِ را 
پَضبًذُ ٍ اغطلاحب پلَر ًبهیذُ هی ضَد یب آسیت دیذى 
برُ کزد کِ ثزای درهبى آى ثِ هذت سزخزگ گزدًی  اض
 .ثستزی ثیطتزی ًیبس است 
 
 عًارض پًرت
ضوي داضتي ایي ٍسیلِ ٍ طی هذت استفبدُ گبّی هوکي 
است ػَارضی هبًٌذ ػفًَت یب ثزٍس لختِ در سیبّزگ هَرد 
ثزٍس ًوبیذ کِ ًظز یب جذا ضذى هخشى اس هجزای پَرت کت 
ثْتز است ػلائن ایي .ّزکذام درهبًْبی خبظ خَد را دارًذ 
هطکلات را اس پزستبر یب پشضک هسئَل ضیوی درهبًی سَال 
 .کٌیذ ٍدر غَرت ثزٍس ثِ پشضک خَد هزاجؼِ ًوبییذ 
 :طًل مذت استفادٌ اس پًرت 
پَرت را هی تَاى ثزای ّفتِ ّب ،هبّْب ٍ حتی سبلْب حفظ 
هزتجِ  1100اًَاع سیز پَستی تب حذٍد ).سِ سبل حذاکثز (ًوَد 
پس اس اتوبم دٍرُ .در هخشى لبثل استفبدُ ّستٌذ تشریك 
ایي کبر ثب ثی حسی .درهبى ثبیذ ایي ٍسیلِ را خبرج ًوَد 
 .هَضؼی اًجبم هی ضَد
 مزاقبت اس پًرت وحًٌ
ثلافبغلِ ثؼذ اس لزار دادى پَرت هی تَاى تشریك را ضزٍع 
رٍس اس  0الی  3الجتِ در غَرت اهکبى ثْتز است حذٍد .ًوَد 
ایي سهبى ثگذرد تب درد ٍ التْبة هحل ػول کبّص یبفتِ 
 48در غَرت ػذم ٍجَد ػبرضِ در سخن پس اس گذضت .ثبضذ 
بًغ سبػت اس سهبى کبرگذاری توبس آة ثب سخن ثلاه 72الی 
گبّی اس پبًسوبًْبی ضذ آة استفبدُ .است ٍ هیتَاى حوبم کزد
رگذاری پَرت ًیش هی ضَد در ایي غَرت ثلافبغلِ پس اس کب
 .هیتَاى حوبم کزد
 
یکی اس هطکلات ػوذُ ثیوبراًی کِ ًیبس ثِ ضیوی درهبًی ٍ 
تشریمْبی هکزر دارًذ سَراخ ًوَدى لسوتْبی هختلف اًذام 
ایي اهز ػلاٍُ ثز درد .جْت دستیبثی ثِ ػزٍق خًَی هی ثبضذ 
ی هحیطی ٍ گْبر ٍ ًبراحتی ثزای ثیوبر هَجت تخزیت
استفبدُ اس پَرت .هطکلات جذیذی ثزای ایي ثیوبراى هی ضَد 
کِ در سیز پَست ثیوبر لزار هی گیزد هی تَاًذ اس ثزٍس ایي 
کبضت ایي هحفظِ در سیز پَست .هطکلات جلَگیزی ًوبیذ 
کِ ثِ رگ هزکشی ثذى ٍغل است اس رٍی پَست هطبّذُ 
َع لبثل پَرت ّب در اًذاسُ ّب ٍ ضکلْبی هتٌ.ًوی ضَد 
پشضک ضوب پَرتی کِ هتٌبست ثب اًذاسُ ٍ .دستزس هی ثبضٌذ 
 .ٍسى ضوبست ثزای کبرگذاضتي در ثذى ضوب اًتخبة هی کٌذ
 کاربزد پًرت
اس طزیك پَرت هی تَاى تشریمْبی ضیوی درهبًی ،تشریك 
خَى ،آًتی ثیَتیک ،سزم ٍ ًیش ًوًَِ گیزی خَى را ثذٍى ًیبس 
پَرت کت .یبفتي رگ اًجبم داد ثِ سَراخ کزدى پَست جْت 
ٍسیلِ ای است کِ دارای یک هخشى ٍ یک لَلِ ارتجبطی هی 
هخشى اس ًظز اًذاسُ هطبثِ غفحِ سبػت هچی است ٍ .ثبضذ 
در سیز پَست در لسوت ثبلای لفسِ سیٌِ در سوت راست یب 
هخشى پَرت کت تَسط لَلِ ثبریکی .چپ لزار دادُ هی ضَد 
س سیبّزگْبی اغلی ابر ثِ یکی ثب ضخبهت هطبثِ هغشی خَدک
سَسى .ثذى در هحل اتػبل آى ثِ للت ارتجبط پیذا هی کٌذ 
تشریك اس راُ پَست ثِ هخشى ٍارد هی ضَد ٍ دارٍّبی ضیوی 
درهبًی یب سزم یب دارٍی حبجت ٍریذی ثزای تْیِ ػکس 
اس طزیك لَلِ ارتجبطی ثِ سیبّزگْبی هزکشی ثذى .. رًگی ٍ 
  .ٍارد هی ضًَذ
  
ضمه داشته ایه يسیلٍ می تًان در صًرت لشيم 
 .سی تی اسکه یا ام آر آی اوجام داد 
سَسًْبی هخػَظ .اس دستکبری ًبحیِ پَرت خَدداری کٌیذ 
 .پَرت را ّویطِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ 
 
در رٍسّبی اٍل .اس پَضیذى لجبسْبی تٌگ خَدداری ًوبییذ 
پس اس کبرگذاری پَرت ثْتز است فؼبلیتْبی سٌگیي یب ٍرسش 
اًجبم ًطَد ٍلی پس اس حذٍد یک ّفتِ اًجبم راًٌذگی یب 
فؼبلیتْبی ػبدی فزد هبًٌذ .فؼبلیتْبی سجک ٍرسضی ایزاد ًذارد 
س اٍل هبًؼی حزکت دادى دستْب ٍ سزٍگزدى ٍ راُ رفتي اس رٍ
در ّفتِ اٍل هوکي است درد خفیف ٍ کجَدی را در .ًذارد 
جْت رفغ ایي درد هػزف هسکي .هحل ضکبف تجزثِ کٌیذ 
در غَرت .سبدُ هبًٌذ استبهیٌَفي ثِ ضوب کوک خَاّذ کزد 
ثزطزف ًطذى لزهشی ٍ ایجبد تَرم در اطزاف هحل پَرت ثؼذ 
ثؼذ اس .یذ حتوب ثِ پشضک جزاح هزاجؼِ ًوبی، اس یک ّفتِ 
ّپبریي (اتوبم تشریك در پَرت همذاری دارٍی ضذ اًؼمبد خَى 
ثذاخل پَرت تشریك هی ضَد تب اس لختِ ضذى خَى داخل ) 
اگز ثطَر هٌظن اس پَرت استفبدُ ًطَد .پَرت جلَگیزی ضَد 
 .لاسم است هبّیبًِ داخل پَرت ضستطَ دادُ ضَد 
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اد عفًوت ممکه است داخل لًلٍ یا اطزاف آن ایج
در مًارد سیز بایذ فًرا با پششک خًد تماس .شًد 
 :بگیزیذ
دیذن واحیٍ قزمش متًرم یا دردواک اطزاف پًرت ، 
علائمی ماوىذ تب ،تىگی وفس ،لزس ي سزگیجٍ در 
در . ایه مًارد بٍ شما آوتی بیًتیک دادٌ خًاَذ شذ 
صًرت عفًوت شذیذ یا در صًرت لختٍ شذن 
ممکه است پًرت خارج  ،خًن در داخل پًرت
 .شًد
 
